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附表 1 9 8 8一 1 9 9 5年台淹同胞赴中国大陆旅游情况①
年份
台湾赴大陆旅游人数 增长率 台湾出岛旅游人数 台湾赴大陆旅游 台湾赴大陆旅游 人数
(万人次 ) ( % ) (万人次 ) 占出岛旅游 比重 占大陆有组织接待比重
1 9 8 8 4 3
.
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1 9 9 1 年
,
台湾客源市场 出现小幅收缩







1 9 9 5 年才达到 1 9 9 3 年的水平
,





































































































































































































1 9 9 2 年
,





占同期 53 个主要城市涉外饭店接待台湾游客总数 (2 69
.
4 万人 )的 60
.































































































































1 9 9 4 年
,
在中
















































1 9 9 4 年和 1 9 9 0 年 比
,





而游 4一 6 座城市和游
.



























1 9 4 9 年以后出生的由最初
的 2 6写上升为 64 %
。
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中国旅游出版社 1 9 9 5 年版
,
第 2 84 ~ 2 85 页
。








: 《中国旅游年鉴 1 9 9 2》
,
中国旅游出版社 1 9 9 2 年版
,






: 《中国旅游年鉴 19 94 》
,







据第 3“ ~ 3 69 页表格中数字计算
.
④据国家旅游局编





⑤见《人民 日报 ) (海外版 )
,
1 9 9 1 年 z 月 2 2 日
。
⑥L国家旅游局计划统计司
: 《 1 990 年来华旅游者抽样调查资料 》
,
中国旅游出版社 1 9 9 2 年版
,
据第 54
页表 l一 2 计算
、
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第 38 页表 2 4
、
3 3 8
~ 3 3 9 页表 7一 25
。
⑨L中国旅游年鉴编辑委员会
: 《中国旅游年鉴 1 9 9 3》
,
中国旅游出版社 1 9 9 3 年版
,







《 1 9 9 5 年海外旅游者抽样调查综合分析报告 》
,





《中国旅游年鉴 1 9 9 6》
,
中国旅游出版社 1 9 9 6年版
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,
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